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1. INLEIDING 
In het verleden heeft het Instituut voor de Bewaring van Landbouw- 
produkten (IBVL) in ons land vrij veel onderzoek verricht naar de conser- 
verende werking van zout bij het inkuilen van gras (4). Uit dit onderzoek 
bleek duidelijk dat zout het inkuilresultaat in positieve zin beïnvloedt. 
Bij gelijke doseringen wordt met zout nagenoeg eenzelfde kuilresultaat 
verkregen als met suiker. Met suiker of met suikerhoudende produkten, 
zoals melasse, wordt een hoeveelheid voederwaarde toegevoegd die groten- 
deels in het kuilvoer aanwezig zal blijven. 
Zout heeft daarentegen geen voederwaarde. Het vormt eerder een ex- 
tra belasting voor het dier, aangezien het zout via de nieren moet worden 
uitgescheiden. Er is tot op heden echter nog niet gebleken dat de dieren 
enignadeliggevolg ondervinden van een behoorlijke portie zout. Een da- 
gelijkse opname van ca. 800 gram zout per dier, en gedurende ruim 1 maand, 
gaf geen problemen met de gezondheid ( 7 ) .  Wel dronken de dieren meer. In 
het versterkte rantsoen werd bij dit onderzoek naast hooi ca. 4 kg droge 
stof uit graskuil opgenomen. De zouttoevoeging had hier een positieve in- 
vloed op de droge-stofopname in vergelijking met een rantsoen van hooi 
en graskuil zonder zouttoevoeging. 
Bij opnameproeven, waar onder andere kuilvoer met een zout- en me- 
lassetoevoeging werd verstrekt, bleek dat van het kuilvoer met melasse 
significant meer werd opgenomen dan van het kuilvoer met zout (2). Deze 
resultaten stemmen ten dele overeen met praktijkproeven op de proefboer- 
derij '!De Waag" (l). Hier werd de opname van najaarsgraskuil, waaraan 
suiker, melasse of zout was toegevoegd, vergeleken. Van de kuil met suiker 
en met melasse werd duidelijk meer opgenomen dan van de kuil met zout. 
Uit oogpunt van opname lijkt het dus wenselijker suiker of melasse 
in plaats van zout als inkuilmiddel te gebruiken. Suiker komt echter bij 
de huidige prijssituatie voor inkuildoeleinden niet meer in aanmerking. 
Melasse heeft ten opzichte van zout het nadeel dat het moeilijker in voor- 
raad is op te slaan en moeilijker is toe te voegen. Zout is daarentegen ge- 
makkelijk in voorraad op te slaan en op een eenvoudige wijze met een kunst- 
meststrooier op het land toe te voegen. 
In de meeste gevallen zal dus toch zout gebruikt worden. Daarom werd 
het wenselijk geacht de opname van kuilvoer met zout te vergelijken met 
die van kuilvoer zonder zout. Hiertoe zijn opnameproeven uitgevoerd op 
ROC Heino (één proef) en op ROC Zegveld (twee proeven). Een voorlopige 
verslaggeving is reeds vermeld in de jaarverslagen van 1976-1977 en 
1975-1976 van de genoemde ROC1s. 
I n  deze proeven werd, naa s t  de inv loed  van zou t ,  de inv loed  van hak- 
s e l e n  op de k u i l k w a l i t e i t  en -opname bestudeerd.  De aspec ten  van h e t  hak- 
s e l e n  van deze proeven z i j n  reeds  verwerkt  en beschreven i n  r appo r t  51 
( ~ i v e r s e  aspec ten  van hakselen)  van h e t  PR. De zou tob jec ten  werden h i e r i n  
n i e t  besproken. Z i j  komen nu i n  d i t  nieuwe PR-rapport aan de orde.  
2. PROEFOPZET 
Er  z i j n  i n  t o t a a l  v i e r  opnameproeven u i tgevoerd  ( z i e  t a b e l  1 ) .  
Dr ie  van deze proeven z i j n  a l s  blokkenproef u i tgevoerd  en wel i n  combi- 
n a t i e  met opnameproeven, waarb i j  de inv loed  van hakse len  op de opname i s  
nagegaan. B i j  deze d r i e  proeven i s  dus de invloed van zout op de opname 
zowel b i j  l a n g  a l s  b i j  gehakseld k u i l g r a s  nagegaan. A l s  a anvu l l i ng  h i e r -  
op i s  een opnameproef volgens h e t  "Switch-back" schema u i tgevoerd .  
Tabel 1 Opzet opnameproeven i n  schema 
Ob j e c t  
Proef-  Proef-  Schema 
nummer b o e r d e r i j  l a n g  gehakseld Maaidatum d i e r e n  
O zout O zout 
1 ROC Zegveld x X X x blokkenproef ) 24 20-5-1 974 1 
- 
2 ROC Reino X X X x blokkenproef ) 16 21-8-1974 
3 ROC Zegveld x X X x blokkenproef1 ) 24 26-5-1975 
4 ROC Zegveld x X switch-back ) 2 groepen 17-9-1 975 
van i e d e r  
6 d i e r e n  
O s a l t  O s a l t  
Experi-  Numb e r 
of 
of Date of ment a l  l o n g  chopped Design 
expe- mowing farm cows 
r iment  Treatment 
Table l Experimental des ign  
) Zie hoofdstuk 3.2 ./see chap t e r  3.2. ; blokkenproef = block des ign  
Twee opnameproeven hebben be t r ekk ing  op g r a s  van de e e r s t e  snede en twee 
proeven op g r a s ,  gemaaid i n  de nazomer. Er  i s  n a a r  g e s t r e e f d  g r a s  i n  t e  
k u i l e n  b i j  droge-s tofgehal ten l a g e r  dan 35 % dus onder omstandigheden 
waarb i j  zonder gebruik van toevoegmiddelen de kans op minder goed k u i l -  
voer  g roo t  is .  
3 UITVOERING VAN DE PROEVEN 
3.1 . Voederwinning 
Voor de winning van h e t  p roefvoer  werden ddn of twee g r a spe rce l en  
u i t gezoch t  met een g e l i j k m a t i g  grasbestand.  Het g r a s  i s  na  h e t  maaien 
d i r e c t  geschud. De volgende ochtend werd over  de h e l f t  van h e t  geschudde 
gras (op  enkele  banen verdee ld  over  h e t  met de hand of met een 
kuns tmes t s t roo i e r  zout ge s t roo id .  Het g r a s  w a s  dan doorgaans nog dauw- 
n a t .  Het g r a s  i s  voor de ve r sch i l l ende  ob j ec t en  zoveel mogel i jk  g e l i j k -  
t i  j  d i g  geladen.  
B i j  proef 1  en 3  i s  h e t  g r a s  gehakseld met een radhakse laa r .  De 
t h e o r e t i s c h e  hakse l l eng t e  bedroeg ca .  50 mm. B i j  proef 2 i s  met een kooi- 
hakse l aa r  gewerkt, waarb i j  een t h e o r e t i s c h e  hakse l l eng t e  van ca. 40 mm 
werd verkregen.  
De k u i l e n  z i j n  op ROC Heino met p l a s t i c  en grond afgedekt  en op 
BOC Zegveld met u i t s l u i t e n d  p l a s t i c  (PE-zwart 0,15 mm d i k  en een gewapend 
z e i l ) .  
3.2.  Opnameproeven 
De opnameproeven z i j n  u i tgevoerd  met oudmelkte koeien.  De hoeveel- 
he id  p e r  koe p e r  dag t e  vers t rekken  krach tvoer  b l ee f  daardoor beperkt  en 
va r i eë rde  van O t o t  maximaal 5 kg. B i j  de blokkenproeven i s  gedurende 
de gehele  p roefper iode  de i n  h e t  begin  va s tge s t e lde  hoeveelheid  k rach tvoer  
gehandhaafd. Verder i s  g e t r a c h t  de hoeveelheid  k rach tvoer  p e r  behandel ing 
zoveel  mogel i jk  g e l i j k  t e  houden om beïnvloeding van de opname door een 
v e r s c h i l l e n d  krachtvoerniveau t e  voorkomen. 
Afhankel i jk  van de op da t  moment beschikbare  c a p a c i t e i t  voor i nd i -  
v iduee l  voeren z i j n  de blokkenproeven u i tgevoerd  i n  4 of 6  herha l ingen .  
Aan i e d e r e  blokkenproef i s  een voorperiode van 2 weken voorafgegaan,  waarin 
de opname van de d i e r e n  i s  v a s t g e s t e l d  van ku i l voe r ,  v e r g e l i j k b a a r  met 
h e t  k u i l v o e r  u i t  de hoofdperiode ( l a n g  zonder zouttoevoeging).  N a  de voor- 
per iode  z i j n  de d i e r e n  zodanig ingedeeld  da t  p e r  blok ( l  he rha l i ng )  
voor wat b e t r e f t  opname, hoeveelheid k rach tvoer  en l e e f t i j d  v i e r  zoveel  
mogeli jk v e r g e l i j k b a r e  d i e r en  werden verkregen.  De v i e r  behandelingen,  
t e  weten lange  g r a s k u i l  met en zonder zout en gehakselde g r a s k u i l  met en 
zonder zou t ,  z i j n  vervolgens w i l l e k e u r i g  aan de d i e r en  binnen een blok 
toebedeeld .  B i j  de blokkenproeven duurde de p roefper iode  s t e e d s  3  weken. 
I n  schema kan een blokkenproef met 4 behandelingen en 4 herha l ingen ,  dus 
16 d i e r e n  (d i e rn r .  lt/m 1 6 ) e r  a l s  vo lg t  u i t z i e n .  
Blokkenproef i n  4 herha l ingen  
Diernummers p e r  b lok 
Behandeling ( k u i l v o e r )  
blok 1 b l o k 2  b l o k 3  b l o k 4  
Lang zonder zout 6 1 O 9 4 
Lang met zout 7 7 7 5 1 l  
Gehakseld zonder zout 14  13  5 12 
Gehakseld met zout 16 3 2 8 
De tlSwitch-backtl-proef i s  u i tgevoerd  met twee groepen van i e d e r  
zes  d i e r e n  en wel gedurende d r i e  p r o e f p e r i o d e n v a n i e d e r  twee weken. 
E r  i s  dus  geen voorperiode geweest. De twaalf  d i e r e n  z i j n  v i a  l o t i n g  aan 
de be ide  groepen ( I  en 11) toebedeeld .  I n  schema i s  de proef a l s  vo lg t  
u i tgevoerd .  
Swit ch-back 
Groep 
Per iode 
Week l  en  2 produkt Z p r o d u k t B  1 > 
Week 3 en  4 produkt B produkt Z 
Week 5 en 6 produkt Z produkt B 
produkt Z i s  g r a s k u i l  ( lang)met zout 
produkt B i s  g r a s k u i l  ( lang)zonder  zout 
Zowel b i j  de voorperioden ( a l l e e n  b i j  blokkenproeven) a l s  b i j  de 
hoofdperioden gold  de e e r s t e  week s t e e d s  als  gewenningsperiode t e r w i j l  
de tweede, r e s p e c t i e v e l i j k  de derde week, de u i t e i n d e l i j k e  meetperiode 
w a s .  
Het v e r s t r e k t e  voer  en de v o e r r e s t  z i j n  s t e e d s  gedurende de gehele  
p roefper iode  p e r  d i e r  p e r  dag gewogen. Om e r  zoveel  mogeli jk van verze- 
kerd t e  z i j n  d a t  de d i e r e n  ad l i b i t u m  werden gevoerd, i s  zodanig gevoerd 
d a t  d a g e l i j k s  behoo r l i j ke  voe r r e s t en  teruggewogen werden. B i j  voe r r e s t en ,  
g r o t e r  dan ca .  10 %, werd de t e  vers t rekken  hoeveelheid voer  de volgende 
dag verminderd, t e r w i j l  b i j  een minimale r e s t  de volgende dag meer gras-  
k u i l  werd v e r s t r e k t .  
Doorgaans werd tweemaal p e r  week voer u i t  de k u i l  gehaald en g e l i j k -  
t i j d i g  bemonsterd. Gedurende de meetperioden z i j n  weke l i jks  gedurende 
d r i e  opéénvolgende dagen pe r  d i e r  de voe r r e s t en  verzameld en vervolgens  
bemonsterd. 
4 RESULTATEN 
4.1 . Proefvoer  
Van h e t  p roefvoer  z i j n  enkele  kwal i t e i t sgegevens  i n  t a b e l  2 samen- 
gevat .  Voor een v o l l e d i g  ove rz i ch t  wordt naa r  de b i j l a g e n  l en 2 verwezen. 
Tabel 2 Kwa l i t e i t  van h e t  proefvoer  
Zandvri j e  I n  h e t  ku i l voe r  
Behandeling droge s t o f  b i j  inkui-  bo te rzuur  ammoniak- zout ( ~ a ~ 1 )  
l e k  % % f r a c t i e  % .  
Proef  l 
Lang 
Lang + zout 
Gehakseld 
Gehakseld + zout 
Proef 2 
------- 
Lang 
Lang + zout 
Gehakseld 
Gehakseld + zout 
Proef  3 
Lang 
Lang + zout 
Gehakseld 
Gehakseld + zout 
Proef  4 
Lang 
Lang + zout 
Dry ma t t e r  b u t y r i c  ammonia sal t  (ITac1) 
1 > sand exclu- a c id  % content  Treatment % ded at en- 
s i l i n g  % I n  s i l a g e  
Table 2 Roughage q u a l i t y  
See t ab l e  1. 
I n  de e e r s t e  kolom van t a b e l  2 z i j n  de droge-s tofgehal ten vermeld van 
de monsters d i e  genomen z i j n  van h e t  g r a s  d i r e c t  n a  h e t  i nku i l en .  Hier- 
aan i s  t e  z i en  i n  hoeverre  binnen de proeven pe r  behandel ing v e r g e l i j k -  
baa r  g r a s  i s  ingekui ld .  Zoals b l i j k t ,  l agen  d i e  droge-s tofgehal ten van de 
4 behandelingen p e r  proef ook s t e e d s  v r i j  d i c h t  b i j  e l kaa r .  
B i j  proef 2, 3 en 4 v a l t  h e t  op d a t ,  zowel b i j  l a n g  a ls  b i j  gehak- 
s e l d ,  h e t  g r a s  met zout s t e e d s  w a t  hoger d roge-s to fgeha l te  had, t e r w i j l  
pe r  oplaadsysteem h e t  g r a s  met en zonder zout toch  s t e e d s  om en om i s  
geladen.  D i t  hogere ds-gehal te  i s  veroorzaakt  door de toegevoegde hoe- 
vee lhe id  zou t ,  z o a l s  d i e  i n  de v i e rde  kolom van t a b e l  2 i s  vermeld. Het 
v e r s c h i l  i n  d roge-s to fgeha l te  wordt door d i t  zou tgeha l te  v r i j  goed ver- 
k l aa rd .  B i j  proef 1  i s  h e t  over igens  andersom. Beide zou tku i len  hadden 
een w a t  l a g e r  d roge-s to fgeha l te  dan de bi jbehorende con t ro l eku i l en .  D i t  
was e c h t e r  een gevolg van een oponthoud van enkele  u ren  t i j d e n s  h e t  in-  
k u i l e n ,  nadat  a l l e e n  van beide  zou tob jec ten  reeds  één wagen vol  w a s  ge- 
l aden  en de droogomstandigheden b i j zonde r  g u n s t i g  waren. Van h e t  g r a s  
zonder zout i s  daarom een g r o t e r e  p a r t i j  w a t  droger  g r a s  ingekui ld .  
Ter  beoorde l ing  van de k u i l k w a l i t e i t  i s  i n  t a b e l  2  p e r  k u i l  h e t  ge- 
h a l t e  aan bo te rzuur  ( <  0 ,2  % goed, 0,2-0,5 % mat ig  en > 0,5 % s l e c h t )  
en de ammoniakfractie (t/m 8 goed, 9 t / m  15 aan de hoge k a n t ,  16 t / m  20 
t e  hoog e n > 2 0  vee l  t e  hoog) vermeld. Proef l  en 3 b e t r e f t  g r a s  van de 
e e r s t e  snede,  gemaaid i n  de 2e h e l f t  van mei. B i j  proef  1  i s  l i c h t  ver- 
welkt  gras ingekui ld .  Over h e t  algemeen was d i t  ku i l voe r  van matige t o t  
s l e c h t e  k w a l i t e i t ,  voora l  b i j  de k u i l e n  zonder zout.  Opvallend i s  h i e r -  
b i j  d a t  h e t  bo te rzuurgeha l te  en de ammoniakfractie van be ide  hakse lku i l en  
z e l f s  nog w a t  hoger waren dan van beide  n ie t -gehake lse  ku i l en .  Hiervoor 
i s  geen ve rk l a r i ng .  Ook u i t  de temperatuurmeting gedurende de e e r s t e  weken 
van h e t  i nku i lp roces  i s  n i e t s  gebleken van een onguns t iger  s i t u a t i e  b i j  
h e t  gehakselde g r a s .  Proef 3 i s  b i j  ongeveer 35 % droge s t o f  ingekui ld .  
Z e l f s  h e t  ob j ec t  met l a n g  g r a s  zonder zout had r eeds  een goede k w a l i t e i t .  
Van g r o t e  v e r s c h i l l e n  t u s s e n  zout- en con t ro l eku i l en  kan h i e r  derhalve  
ook geen sprake z i j n .  
Het g r a s  voor proef 2  en 4 i s  r e s p e c t i e v e l i j k  e ind  augustus  en h a l f  
september gemaaid. D i t  g r a s  w a s  vee l  s l appe r  en b l a d r i j k e r  dan h e t  voor- 
j a a r s g r a s  van proef 1  en 3. Het ku i l voe r  was doorom, mede door de l a g e r e  
droge-s tofgehal ten,  vee l  p l akke r ige r  en armer aan s t r u c t u u r  dan h e t  voor- 
j a a r sku i lvoe r .  Ondanks een droge-s to fgeha l te  van ruim l 9  % b i j  i n k u i l e n  
i s  de conserver ing  b i j  proef  2  v r i j  goed ver lopen.  Al leen l a n g  zonder zout 
was, op bo te rzuurgeha l te  en ammoniakfraft ie beoordeeld,  mat ig  geslaagd.  
Het toevoegen van zout maakte de k u i l  h i e r  b o t e r z u u r v r i j  en halveerde 
de ammoniakfractie. Op ammoniakfractie beoordeeld ,  l i j k t  b i j  deze proef  
h e t  e f f e c t  van hakselen over igens  nog i e t s  g r o t e r  dan h e t  e f f e c t  van de 
zouttoevoeging.  I n  h e t  u i tgangsmate r iaa l  van proef 2  werd b i j  h e t  o b j e c t  
l a n g  met zout s l e c h t s  0 ,1  % landbouwzout bepaald ( z i e  b i j l a g e  l ) .  D i t  
s temt n i e t  overeen met h e t  zou tgeha l te  i n  h e t  k u i l v o e r ,  t e  weten 1 , 4  %. 
D i t  l a a t s t e  komt wel overeen met de toegevoegde hoeveelheid  zout.  
Het najaarsgras bij proef 4 was zeer slecht geconserveerd; het had een 
zeer hoog boterzuurgehalte en een zeer hoge ammoniakfractie. Door de zout- 
toevoeging is de conservering aanzienlijk gunstiger verlopen, al bleef 
het kuilresultaat toch nog matig. 
4.2. Krachtvoeropname 
Bij de drie blokkenproeven (proef 1 ,  2 en 3) is getracht de totale 
hoeveelheid krachtvoer per groep koeien met eenzelfde behandeling, zoveel 
mogelijk gelijk te houden. In tabel 3 is de gemiddelde krachtvoergift 
per koe en per behandeling alsmede de spreiding vermeld. 
Tabel 3 Verstrekte hoeveelheid krachtvoer in kg (tussen haakjes de sprei- 
ding) 
Lang (niet gehakseld) Gehakseld 
Proef 
blanco me t z out blanco met zout 
zero with salt zero with salt 
UhpGL LU-11 V 
Not chopped Chopped 
Table 3 Supplied concentrates in kg (in brackets the variation) 
De verschillen in krachtvoerniveau tussen de proeven en tussen de objec- 
ten waren klein, zoals uit tabel 2 blijkt. Het krachtvoerniveau was laag, 
zodat er nauwelijks sprake zal zijn geweest van beïnvloeding van de ruw- 
voeropname door het krachtvoer. 
4.3. Ruwvoeropname 
Bij het berekenen van de opname is uitgegaan van de organische stof. 
Dit is gedaan, omdat het toegevoegde zout via het as-gehalte het droge- 
stofgehalte verhoogt, zonder dat het echter tot de energievoorziening 
van het dier bijdraagt. De opnamecijfers worden in tabel 4 vermeld. 
Tabel 4 Opname aan organische stof per dier per dag 
Lang (niet gehakseld) Gehakseld 
Proef blanco blanco 
blanco met zout t.o.v. blanco met zout t.o.v. 
zout zout 
zero With difference zero dif f erence Expe- sal t salt 
riment 
Not chopped Chopped 
Table 4 Organic matter intake per head per day 
* Verschil betrouwbaar bi j een overschri jdingskans van 10 % (P< O, l ) 
** Verschil betrouwbaar bij een overschrijdingskans van 5 O/c (P< 0,05) 
Bij het niet gehakselde (lang) kuilvoer werd de opname door een 
zouttoevoeging tweemaal negatief beïnvloedt, namelijk bij de voorjaars- 
graskuilen van proef 1 en 3. Alleen bij proef l kon het grote verschil 
in opname (4,O kg os per dier per dag) met een betrouwbaarheid van 95 % 
worden vastgesteld. In kwaliteit was er tussen de gevoerde kuilen (blanco 
en zout) nagenoeg geen verschil. Bij de vergelijkbare gehakselde gras- 
kuil van deze twee proeven zien we ook een negatief effect van het toe- 
gevoegde zout op de opname. Alleen het verschil in opname bij proef I 
kon met betrouwbaarheid van 90 % worden vastgesteld, terwijl bij deze 
proef wel sprake was van een betere kuilkwaliteit door de zouttoevoeging. 
Bij de lange graskuil in proef 2 en 4 steeg de opname wat als ge- 
volg van de zouttoevoeging. Alleen bij proef 4 is dit verschil met een be- 
trouwbaarheid van 95 % vastgesteld. Bij proef 2 zien we weer een nega- 
tief effect (overigens niet betrouwbaar) van het zout op de opname. 
Bij proef 2 en 4 was er wel sprake van een betere kuilkwaliteit wanneer 
aan het niet gehakselde gras zout werd toegevoegd. 
5 BESPREKING VAN DE RESULTATEN 
Inkui lmiddelen z u l l e n  doorgaans gebruik  worden b i j  h e t  i n k u i l e n  
van g r a s  met een l a g e r  d roge-s to fgeha l te  a l s  gevolg van s l e c h t  weer 
( lange ve ldper iode) .  Aangezien men de weersomstandigheden b i j  proeven 
n i e t  i n  de hand h e e f t ,  i s  h e t  merendeel van de proeven u i tgevoerd  met 
g r a s  d a t  n a  een k o r t e  veldper iode b i j  een l a a g  droge-s to fgeha l te  werd 
ingekui ld .  D i t  w i j k t  dus wel a f  van de s i t u a t i e  i n  de p r a k t i j k ,  waarb i j  
zout wordt toegevoegd wanneer g r a s  een l a a g  droge-s to fgeha l te  h e e f t  n a  
een l ange re  veldper iode door s l e c h t  weer. E r  i s  e c h t e r  geen reden aan 
t e  nemen d a t  i n  deze s i t u a t i e  h e t  e f f e c t  van zout op de conserver ing  
vee l  anders  z a l  z i j n  dan b i j  g r a s  met een k o r t e  ve ldper iode ,  wanneer de 
droge-s tofgehal ten overeenkomen. 
Zonder zout toevoeging z a l ,  u i tgaande van eenze l fde  droge-stofge- 
h a l t e  b i  j  i n k u i l e n ,  n a  een lange  veldper io  de (onder andere l a g e r  su iker -  
g e h a l t e ) ,  de k u i l k w a l i t e i t  doorgaans s l e c h t e r  worden dan na  een k o r t e  veld- 
per iode ,  zoa l s  b i j  deze proeven. De v e r s c h i l l e n  i n  k u i l k w a l i t e i t  t u s s e n  
wel of geen toevoeging van landbouwzout z u l l e n  na  een lange  ve ldper iode  
(doorgaans p r a k t i j k s i t u a t i e )  e e r d e r  w a t  g r o t e r  z i j n  dan na  een k o r t e  
veldper iode.  
Ten aanzien van de opname i s  h e t  over igens  de v raag  of de b i j  deze 
proeven gemeten opnameverschil len t u s sen  wel of geen zout v e e l  z u l l e n  af-  
wijken van de s i t u a t i e  met een lange  ve ldper iode ,  waarin w a t  g r o t e r e  ver- 
s c h i l l e n  i n  k u i l k w a l i t e i t  t u s s e n  wel of geen zout toevoeging z i j n  t e  ver- 
wachten. U i t  deze opnameproeven b l i j k t  namenli jk n i e t  d u i d e l i j k ,  da t  e r  
e n i g  verband i s  t u s sen  h e t  e f f e c t  van een toevoeging van landbouwzout 
op de k u i l k w a l i t e i t  en h e t  e f f e c t  ervan op de opname. 
B i j  deze opnameproeven wordt de indruk verkregen d a t ,  naarmate 
h e t  opnameniveau l a g e r  wordt, de nega t ieve  inv loed  van h e t  toegevoegde 
zout ge r inge r  wordt en vervolgens  verander t  i n  een g e r i n g  p o s i t i e f  e f f e c t  
op de opname. Het a a n t a l  proeven i s  e c h t e r  t e  beperkt  om h i e r  een duide- 
l i j k  verband t e  kunnen leggen.  
Het toevoegen van zout moet derhalve  worden gez ien  als  een noodmaat- 
r e g e l  en d i e n t  beperkt  t e  b l i j v e n  t o t  d i e  geva l l en  waarin voldoende voor- 
drogen als  gevolg van s l e c h t e  weersomstandigheden n i e t  mogeli jk i s  en de 
ve ldper iode  t e  l a n g  d r e i g t  t e  worden. Het toevoegen van zout kan dus ze- 
k e r  n i e t  a ls  een systeem worden aanbevolen. 
6. SAMENVATTING EN CONCLUSIES 
Om meer inzicht te krijgen in de invloed van een zouttoevoeging 
op de opname van graskuil zijn in 1975 en 1976 op de ROC's Heino en 
Zegveld in totaal 4 proeven uitgevoerd. Bij 3 proeven werd gehakseld 
en lang gras ingekuild met en zonder zout. De vierde proef betrof alleen 
lang gras met en zonder zout. Het droge-stofgehalte van het gras bij in- 
kuilen varieerde van l9 tot 35 %. 
Twee van de proeven zijn uitgevoerd met gras van de eerste snede, 
dat licht werd voorgedroogd. Beide andere proeven betrof nazomer- en herfst- 
gras, waarbij van voordrogen nauwelijks sprake was. De opnameproeven zijn 
uitgevoerd met oudmelkte koeien, waarbij de krachtvoerhoeveelheid de ge- 
hele proefperiode steeds gelijk is gehouden. 
Het volgende kan uit deze proeven worden geconcludeerd : 
- Het opnameniveau van de voorjaarskuil (niet gehakseld en met 25 
tot 35 % as) varieerde van 10,5 tot 14,2 kg organische stof (os) 
per dier per dag. Bij het nattere najaarskuilvoer (l9 tot 22,5 % 
ds) was dit duidelijk lager en varieerde van 6,3 tot 8,9 kg os. 
- Bij het voorjaarskuilvoer werd de opname door een toevoeging van 
landbouwzout verlaagd met 1,O tot 4,O kg os. Alleen bij het hoogste 
opnameniveau kon het verschil in opname van 4,O kg os met een be- 
trouwbaarheid van 95 % worden vastgesteld. 
- Bij hetnatterekuilvoer (nazomer-herfst) was er geen effect of een 
gering positief effect van het zout op de opname. Bij het laagste 
opnameniveau was dit verschil in opname (0,4 kg organische stof) 
met een betrouwbaarheid van 95 % vastgesteld. 
SUMMARY AND CONCLUSIONS 
On t h e  exper imental  farms Heino and Zegveld i n  1975 and i n  1976 
f o u r  experiments were c a r r i e d  out  t o  o b t a i n  an i n s i g h t  i n t 0  t h e  e f f e c t  
of sal t  on t h e  i n t a k e  of g r a s s  s i l a g e .  I n  3 experiments both  chopped and 
l ong  herbage were e n s i l e d  wi th  and without a d d i t i o n  of s a l t .  The f o u r t h  
experiment only  d e a l t  wi th  l ong  herbage wi th  and without  s a l t .  The d r y  
m a t t e r  con ten t  a t  e n s i l i n g  va r i ed  between 19-35 %. 
Two of t h e  experiments were c a r r i e d  out  wi th  f i r s t  cu t  g r a s s  
a f t e r  p r e w i l t i n g  a l i t t l e .  The o t h e r  two experiments concerned g r a s s  of 
l a t e  summer and autumn, whereas t h e  herbage w a s  almost not  p r ewi l t ed  at 
a l l .  The cows of t h e  experiments were at  t h e  end of l a c t a t i o n .  They 
rece ived  t h e  same amount of concen t r a t e s  du r ing  t h e  whole exper imental  
pe r iod .  
The conclusions  a r e  as fo l lows  : 
- The i n t a k e  of t h e  s i l a g e ,  made i n  s p r i n g  (no t  chopped; 25-35 % DM) 
was 10 ,5  t o  14,2  kg organ ic  m a t t e r  (OM)  p e r  head pe r  day. The w e t t e r  
autumn s i l a g e  gave a consederably  lower i n t a k e  : 6,3-8,9 kg  OM. 
- As a  r e s u l t  of t h e  s a l t ,  t h e  i n t a k e  of s i l a g e  of s p r i n g  i nc r ea sed  
by 1,O t o  4 , O  kg OM ( ~ i ~ h e s t  i n a k e  P < 0 , 0 5 ) .  
- There was no e f f e c t  o r  a s l i g h t l y  p o s i t i v e  e f f e c t  of t h e  sa l t  on 
t h e  i n t a k e  of t h e  w e t t e r  s i l a g e  ( l a t e  summer-autumn). This  d i f f e r e n c e  
w a s  0 , 4  kg  OM ( ~ < 0 , 0 5 ) .  
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Bit i lage 2 Samens te l l ing  van h e t  v e r s t r e k t e  voer  i n  de voorper ioden ( l a n g  zonder zou t )  en h e t  v e r s t r e k t e  proef-  
voer  i n  de hoofdperiode 
Behandeling 
Droge- Boter- Azijn- Melk- N a C 1  I n  de zandv r i j e  droge s t o f  (%) 
s t o f  Zand (%) pH zuur zuur zuur NH /N ho l  (%) (%l (%) (%) (%) (%) a s  r e  r c  Na,O N a C 1  v r e  VEM 
1. PR 363 : ROC Zegveld 
Lang 
Lang + zout 
Gehakseld 
Gehakseld + zout 
2. PR 362 : ROC Heino 
Lang 
Lang + zout 
Gehakseld 
Gehakseld + zout 
3. PR 464 : ROC Zegveld 
.................... 
Lang 
Lang + zout 
Gehakseld 
Gehakseld + zout 
4. PR 496 : ROC Zegveld 
Lang 
Lang + zout 
n i e t  bepaald 
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